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“..Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. 
Maka apabila kamu telah selesai (urusan dunia), 
bersungguh-sungguhlah (dalam beribadah). 
Dan hanya kepada Tuhanmulah 
kamu berharap.” 
(AL - INSYIROH: 6-8) 
 
 
”Manusia diberi kemampuan 
oleh Tuhan untuk mencoba dan mencoba 
sampai kemudian dia bertemu dengan kesalahan 
yang membawanya menuju sebuah kebenaran 




”Orang yang paling bahagia adalah 
orang yang dapat menjadi dirinya sendiri dan 




“Apabila kita bercita-cita ingin menjadi bintang, maka tingkatkan 





“(1) Tak ada yang sempurna, karena hanya Dia yang sempurna. (2) 
Anda baru bisa maju jika anda berhasil merelakan yang dulu. (3) 
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Perancangan dan penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem informasi 
berbasis web yang dapat memudahkan pengguna dalam mengakses layanan 
informasi pariwisata kota Solo dan sekitarnya. Perancangan sistem informasi ini 
menggunakan hardware AMD dual core E450, Processor 1.65 GHz dan Memory 
RAM  2 GB .  
Alur penelitian dalam pembuatan sistem informasi pariwisata kota Solo 
dan sekitarnya berbasis web adalah mengumpulkan data, merancang program, 
membuat program dengan menggunakan software Adobe Dreamweaver CS5, dan 
pengujian, jika dalam pengujian program tidak berjalan baik maka dilakukan 
perbaikan, sehingga menghasilkan sistem informasi pariwisata kota Solo dan 
sekitarnya yang layak diakses secara online. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini didapat dari hasil wawancara langsung dengan pegawai Dinas 
Pariwisata Surakarta, dan internet. 
 Pengujian dilakukan secara online atau terhubung dengan internet. 
Berdasarkan kuesioner yang diujikan kepada 15 responden, menunjukkan bahwa 
perancangan sistem informasi pariwisata kota Solo dan sekitarnya memudahkan 
pengguna dalam mengakses layanan informasi pariwisata kota Solo dan 
sekitarnya. 
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